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VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra architektury, Diplomová práce 2019
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jindřich Svatoš
Předmětem diplomové práce je provedení komplexní architektonické studie muzea totalitních režimů v Praze. Samot-
nému návrhu stavby předchází analytická část, ve které jsou definovány dílčí urbanistické, historické a typologické 
jevy související se zadáním. Na základě získaných informací byla vypracována nová koncepce zástavby městské 
části Praha Karlín a to včetně terénní úpravy břehu řeky Vltavy. Cílem práce je nalezení vhodného prostoru pro 
umístění a následný návrh multifunkčního výstavního prostoru. Ten svojí náplní posiluje erudici společnosti a 
současně edukační činností aktivně reaguje na její vývojový stav. 
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KREJČÍ, T .: Museum of Totalitarian Regimes, Prague
VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering, Department of Architecture, Diploma Thesis 2018
Thesis supervisor: doc. Ing. Jindřich Svatoš
The subject of the diploma thesis is to perform a complex architectural study of the Museum of Totalitarian Regimes in 
Prague. The design itself is preceded by an analytical part, which defines partial urban, historical and typological phe-
nomena related to the assignment. On the basis of the information obtained, a new concept for the development of the 
Prague Karlín district was developed, including the landscaping of the Vltava River. The aim of the thesis is to find a 
suitable space for placement and subsequent design of the multifunctional exhibition space. With its content, the exhi-
bition space will both strengthen the erudition of the society and actively respond to its developmental state by provid-
ing educational activities.
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Praha - dopravní systémy - hromadná doprava B4
Praha - dopravní systémy - individuální doprava B5
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Fašistická architektura v Itálii
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 Zástavba - Karlín




































Praha Státní nádraží 1845
Hrabovská spojka 1872 - 2005



































Pražské barokní opevnění 
(počátek bouracích prací 
prostor Poříčské brány 1874)
Vltava - původní koryto

































































































 Do roku 1800
 1800 - 1823
 1823 - 1941
 1841 - 1873
 1873 - 1920
 1920 - 1969






















































 6,1 m - 9 m 
 9,1 m - 12 m 
 12,1 m - 16 m
 16,1 m - 21 m 
 21,1 m - 26 m 

























1 - Invalidovna Kilián Ignác Dientzenhofer
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18 - Karlínská synagoga
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P - PŘÍVOZ P7










































Intenzita  kostry veřejného prostoru
vysoká    nízká
Metodika
Se snižující se vzdáleností od dopravního uzlu (zastávky, 
stanice) dochází k zvýšení koncentrace lidí v daném 
místě. Platí to i v opačném směru, kdy jde naopak o 
počátek rozptylu z jednoho bodu do okolí. 






P - PŘÍVOZ P7























































P - PŘÍVOZ P7


















































INTENZITA DOPRAVY A UZLŮ
Problémový výkres
Legenda:
 Bariéra - dopravní
 Bariéra - naturální
 Hygienické omezení - hluk
? ???????????????????????????????
 Strukturální  - proluky
   - green field






















































































 Navrhované doplnění struktury







Schwarzplan - navrhovaný stav
Legenda:







P - PŘÍVOZ P7
P - PŘÍVOZ P7P - PŘÍVOZ P7
Legenda:
Doprava 






 Silniční doprava - význam dle tloušťky
 Tramvajová 
 Pěší trasy
 Zastávky - tramvaj

























































































 Zástavba - nová
 Navrhované muzeum
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